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1
i\ VÄESTÖMUUTOSTEN ENNAKKOTIETOJA
i Syyskuu 1969
Kuukausi
Koko maa Kaupungit ja kplat Maalaiskunnat
1969 1968 1 06r: - 1968 1Q6Q 196a
S o i m i t u t a v i 0 1 i i t 0 t
Tammikuu 1 838 1 970 1 240 1 307 598 663
Helmikuu 1 632 1 804 949 1 O69 683 735
Maaliskuu 2 119 2 199 1 326 1 288 793 911
Huhtikuu 2 656 2 878 1 579 1 618 1 077 1 260
Toukokuu 3 642 2 220 2 165 1 346 1 477 874 >1
Kesäkuu 5 011 6 497 2 63.7 3 536 2 374 2 9 61
Heinäkuu 4 555 4 198 2 617 2 357 1 938 1 841
Elokuu 5 018 4 595 2 807 2 501 2 211 2 094
Syyskuu 2 833 3 140 1 725 1 868 1 108 1 272
Yhteensä._ JLI2ä== 29 501 17 045 1_6_890____ 12 259 12_611__
( S~ y n t y n e e t
Tammikuu 5 359 6 .007 3 10° , 3 390 2 250 2 617
Helmikuu 4 601 5 266 2 504 2 948 2 097 2 31.8
Maaliskuu 5 833 • 6 253; 3 098 • 3 .369 2 735 2 884
Huhtikuu -6118. 7 061 ; 3 417 • 3 733 2 701 3 328
Toukokuu^,,. _ __ . . 6 012 6 295 ! 3 249 3 357 2.-763 2 938
säkuu£ , 5 965 7 081 1 3 129 3 940 2. 836 3 141
neinäkuu 5 936 6 345: 3 270. 3 332 2 666 3 013 Vuotta
Elokuu •, .• r - ■ 5 964 6 234 3 346 3 357 : 2 618 2 877 . nuor.
Syyskuu . 5-194 6 Ö83 2 946- 3 414 2 248 2 669 kuolleet
Yhteensä 50 982 56 625 28 068 30 840 22 914 25 785 1969 1968
* 1 " 1 * ' K'-u o l l e e t
*-» '
Tammikuu ' - • 4 083 4 306 1 942 1 86 r 2 141 2 446 84 98
Helmikuu—  - . - - 4 274 4 070 .1 925 1 797 2. 349 2 273 81 81
Maaliskuu 4 089 4 Ö42 1 757 1 704 2 332 2 338 69 90
Huhtikuu-'!;,; j,(. i 3 574 3 613 1 601 ■ 1 551 1 973 2 062 -= ■’87 102
Toukokuuoa.;. • ■ 3 986 3 739 T 80,6 c 1 .570 2. 180 2 169 s 99 -105
Kesäkuu 3 610 3 818 1 568 1 769 2 042 2 049 86 72
Heinäkuu -1, <; ie } 3 686 3 451 1 6$5 1 513 1 991 1 938 87 82
Elokuu- 3 767 3 62? 1 787 1 690 1 980 1 937 93 92
Syyskuu 3 387 3 379 1 56 6 1 522 1 821 1 857 58 -103
Yhteensä 34 456 [34 045 Lioi i r r J 14 976 J _1092_J19_o69__ 744- J IIOO liro n U_
I - IX 1969 Nettomuutto ulkomaille: 5 635 (ulkomaille 8 228 ja ulkomailta 2.;593) 
IX 1969 Nettomuutto ulkomaille: 1 O69 (ulkomaille 1 480 ja ulkomailta :'411)
Väkiluku 30.9.1969 4 710 006'
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